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ABSTRACT
ABSTRAK
Survei merupakan pilar terbaru dari demokrasi. Survei dilakukan menjelang
pilkada guna mengetahui persepsi publik terhadap popularitas sosok pemimpin
calon kepala daerah. Survei penting dilakukan khususnya bagi kepentingan
publik. Lembaga yang menyelenggarakan survei haruslah independen.
Independensi penyelenggaraan survei dimaksud tidak melakukan keberpihakan
kepada salah satu calon. Lembaga survei harus bersikap terbuka kepada publik
terkait siapa sumber penyandang dananya. Hal ini penting guna menakar
kemungkinan adanya bias pada hasil survei. Tujuan dilakukannya penelitian ini
adalah untuk mengetahui independensi lembaga survei JSI Kota Banda Aceh
dalam melakukan survei pra Pilkada 2017, serta dampak tidak adanya
kepercayaan politik pada lembaga survei JSI Kota Banda Aceh terhadap eksistensi
demokrasi di Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara
dan dokumentasi, wawancara dilakukan secara langsung dengan informan dan
dokumentasi didapatkan melalui buku, jurnal, dan dokumen. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan survei yang dilakukan JSI Kota Banda Aceh
belum begitu teruji integritasnya. Terkait dengan sumber pendanaan survei, JSI
Kota Banda Aceh juga tidak menjelaskannya dengan transparan. Dalam hal ini
dampaknya apabila lembaga tersebut tidak mampu objektif dalam mensurvei,
maka akan mengganggu stabilitas demokrasi dan akan terjadinya defisit
demokrasi. Diharapkan kepada lembaga yang menjalankan survei agar kedepan
dapat lebih objektif dan jujur demi kemajuan bangsa.
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